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Gregorio carraSco Serrano (coord.), La ciudad romana en Castilla-La Mancha 
(=Colección Estudios 134), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2012, 416 pp. [ISBN: 978-84-8427-855-9].
De la mano del Dr. Gregorio Carrasco Serrano, reputado especialista en Historia 
Antigua y Profesor Titular en la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha publicado 
en 2012 un nuevo volumen en la Colección Estudios de la Universidad de Castilla-
La Mancha. Se trata de la tercera monografía en los últimos seis años, centrada en 
la actividad investigadora desarrollada en el marco de los estudios clásicos sobre la 
Antigüedad en el actual territorio castellano-manchego. En esta ocasión, después de 
Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha (Cuenca, 2007) y La Romanización 
en el territorio de Castilla-La Mancha (Cuenca, 2008) –cuyas reseñas puede encon-
trarse en los volúmenes 28/2 (2010) y 27/2 (2009) de la revista Gerión, respectiva-
mente–, el coordinador de la obra nos ofrece, tras el estudio y análisis de todas y cada 
una de las realidades étnico-culturales que poblaron el solar de la actual comunidad 
castellano-manchega, y el análisis de determinados aspectos sobre el controvertido 
proceso de «romanización» de las mismas, una excelente puesta al día de conoci-
mientos y novedades científicas sobre uno de los aspectos fundamentales de la orga-
nización política y jurídico-administrativa del Estado romano en Hispania: la ciudad.
El volumen está dedicado a la memoria y al buen hacer historiográfico del Prof. 
Géza Alföldy, que contribuyó brillantemente al conocimiento de la vida urbana de las 
ciudades de Castilla-La Mancha, de una forma general con Römisches Städtewesen 
auf der neukastilischen Hochebene, Heidelberg, 1987, y «Aspectos de la vida urba-
na en las ciudades de la Meseta sur», en J. González (ed.), Ciudades privilegiadas 
en el occidente romano, Sevilla, 1999, 467-485, y de una forma más específica con 
«Nuevos documentos epigráficos del foro de Segobriga. Parte primera: inscripciones 
votivas, imperiales y de empleados del Estado romano», ZPE 143, 2003, 255-274, 
«Nuevos documentos epigráficos del foro de Segobriga. Parte segunda: inscripciones 
de dignatarios municipales, fragmentos de naturaleza desconocida, hallazgos más 
recientes», ZPE 144, 2003, 217-234, «Cinco inscripciones singulares del foro de Se-
gobriga», en Soliferreum. Studia archaeologica et historica Emeterio Cuadrado Díaz 
ab amicis, collegis et discipulis dicata. Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 
17-18, 2003, 413-426, y Segobriga V. Inscripciones romanas (1986-2010), Madrid, 
2011. 
La monografía se abre con un prólogo del infatigable y siempre agudo Prof. Bláz-
quez, seguido de una introducción del Prof. Carrasco, maestro y discípulo, que han 
dedicado largos años de su vida académica al estudio de los problemas que genera 
la presencia de Roma en Castilla-La Mancha. Ambos ponen de manifiesto, de una 
forma acertada, la naturaleza privilegiada del territorio castellano-manchego para la 
investigación histórica sobre uno de los periodos más brillantes de la Historia Anti-
gua de la Península Ibérica: la dominación romana. Tanto por el número y la calidad 
de los trabajos, como por la riqueza y buen estado de conservación del patrimonio 
arqueológico, Castilla-La Mancha se ha situado en los últimos años a la vanguardia 
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de los estudios sobre las ciudades romanas de Hispania. “De esta manera, a las des-
tacables ciudades de Segobriga, Valeria y Ercavica, hay que añadir los núcleos de Li-
bisosa (Cerro del Castillo, Lezuza), o el Tolmo de Minateda en el término de Hellín, 
así como y en la provincia de Ciudad Real, Laminium, Sisapo y Mentesa, o también y 
en el área toledana Consabura, Caesarobriga y el propio Toletum (…)” (p. 11). Como 
el propio G. Alföldy demostraba, pocas zonas estuvieron tan ocupadas, y fueron tan 
tempranamente romanizadas, como el actual territorio castellano-manchego. La His-
toria Natural de Plinio el Viejo (Nat. Hist. 3, 24-25) es, en este sentido, concluyente, 
si bien hasta finales de los años ochenta la información arqueológica, así como la 
documentación epigráfica y numismática, no corroboraron las palabras plinianas.
Como en las publicaciones anteriores, la monografía es el resultado de un Co-
loquio que, sobre Las Ciudades romanas en Castilla-La Mancha, fue celebrado en 
2010 por el Área de Historia Antigua del Departamento de Historia de la Universidad 
homónima. Dicho Coloquio, que tuvo por objeto “ofrecer un estado de la cuestión 
sobre la ciudad romana en el ámbito de Castilla-La Mancha, a la luz de los recientes 
avances de investigación y análisis de interpretación al respecto” (p. 13), vertebra su 
contenido, ahora sobre el papel, en once completas contribuciones. Con la garantía 
de la experiencia y de la solvencia académica como valores indiscutibles e irrem-
plazables, el Prof. Carrasco ha reunido, desde una perspectiva interdisciplinar, a los 
principales peritos en la materia. Así colaboran, además del propio G. Carrasco, L. 
A. Curchin, J. M.ª Blázquez, J. Uroz Sáez, L. Abad Casal, R. Sanz Gamo, E. Gozal-
bes Cravioto, J. Mangas, A. J. Lorrio, J. M. Abascal Palazón, M. Almagro-Gorbea, 
R. Cebrián Fernández y J. Velaza Frías. El resultado, una extensa monografía sobre 
el fenómeno urbano romano en Castilla-La Mancha, en sus dimensiones humana y 
material. Este tratado, como las dos obras precedentes, viene a engrosar el amplio 
conjunto de trabajos y congresos que sobre la Historia Antigua y el Patrimonio Histó-
rico de Castilla-La Mancha han sido publicados: Mª P. González Conde, Romanidad 
e indigenismo en Carpetania, Alicante, 1987; VV.AA., I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1988; VV.AA., I Congreso de Arqueología de la 
provincia de Toledo, Toledo, 1990; M. Almagro-Gorbea (ed.), Ciudades romanas en 
la Provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez, Cuenca, 1997; E. 
Gozalbes Cravioto, Caput Celtiberiae. La tierra de Cuenca en las fuentes clásicas, 
Cuenca, 2000; VV.AA., II Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo, Tole-
do, 2001; L. Abad Casal et alii, Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Man-
cha: 1996-2002, Toledo, 2004; J. M. Millán Martínez – C. Rodríguez Ruza (coords.), 
I Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, G. Carrasco Se-
rrano, La Romanización en el territorio de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008. Dicha 
región, entre las más fecundas científica y bibliográficamente hablando, alberga ocho 
de las más importantes ciudades romanas de Hispania Citerior –Toletum, Valeria, 
Ercavica, Segobriga, Consabura, Laminium, Oretum y el municipium ignotum de El 
Tolmo de Minateda–, todas ellas tratadas ampliamente a lo largo de las 416 páginas 
que componen la monografía.
Tras un capítulo inicial de L. A. Curchin (University of Waterloo), “The Urban 
experience in Castilla-La Mancha in the roman period” (pp. 15-28), que a modo 
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de preámbulo se detiene en el poblamiento prerromano de las diferentes ciudades 
romanas castellano-manchegas, así como en los diferentes estadios de promoción 
jurídico-administrativa de las mismas, G. Carrasco inaugura el tratamiento específico 
de determinadas ciudades romanas de la actual provincia de Ciudad Real –Laminium, 
Mentesa, Oretum, Sisapo y la Res Publica Edebensium–, revisando críticamente el 
estado actual de conocimientos que tenemos sobre ellas (pp. 29-56). A continuación, 
el Académico J. M.ª Blázquez analiza las principales manifestaciones materiales de 
la ciudad de Toletum, haciéndose eco de la propuesta de J. Mangas sobre la posible 
municipalización de la misma en época augustea (pp. 57-86). En este sentido, J. Man-
gas Manjarrés (Universidad Complutense de Madrid) centra su atención en las prin-
cipales evidencias de esta promoción, abordando también la identificación histórica 
y la evolución institucional de otras civitates toledanas, entre las que se encuentran 
Caesarobriga y Consabura (pp. 201-224). Ámbito territorial diverso trata J. Uroz 
Sáez (Universidad de Alicante), quien dedica su análisis a la reconstrucción histórica 
de Libisosa, colonia romana (pp. 87-130). Por su parte, en relación también con la 
provincia de Albacete, L. Abad Casal (Universidad de Alicante) y R. Sanz Gamo 
(Museo de Albacete) abordan el estudio del municipio ignoto situado en El Tolmo de 
Minateda (Hellín), especialmente en lo relativo a las vías de comunicación, redes co-
merciales y vida ciudadana (pp. 131-160). Respecto a las civitates romanas conquen-
ses –Segobriga, Valeria y Ercavica–, cuyo conocimiento y discusión se remontan 
más tempranamente en el tiempo, y en las que los esfuerzos de la investigación están 
siendo mayores, hasta cuatro capítulos de la obra exploran y examinan los resultados 
obtenidos en las últimas décadas. Mientras que E. Gozalbes Cravioto (Universidad 
de Castilla-La Mancha) y A. J. Lorrio (Universidad de Alicante) analizan la funda-
ción y el devenir histórico de Valeria (pp. 161-200) y Ercavica (pp. 272-285), las 
contribuciones de J. M. Abascal Palazón (Universidad de Alicante) y M. Almagro-
Gorbea (Universidad Complutense de Madrid) (pp. 287-370), R. Cebrián Fernández 
(Parque Arqueológico de Segóbriga) (pp. 371-396) y –nuevamente– A. J. Lorrio (pp. 
225-272), comprenden los numerosos aspectos históricos, arqueológicos, epigráficos 
y numismáticos derivados de la intensa actividad investigadora desarrollada en el 
municipium iuris Latini de Segobriga, indagando sobre sus antecedentes, morfolo-
gía, promoción estatutaria, vida municipal, manifestaciones religiosas y decoración 
arquitectónica. Por último, cierra la monografía un capítulo de J. Velaza (Universidad 
de Barcelona) dedicado al estudio del paisaje epigráfico de las ciudades romanas de 
Castilla-La Mancha, así como de los fenómenos evergético y de autorrepresentación 
cívica, prestando especial atención a los procesos de promoción social y ciudadana 
de las elites locales (pp. 397-414).
Por lo tanto, la Universidad de Castilla-La Mancha ofrece al público universita-
rio, a través de la sabia coordinación del profesor G. Carrasco, una acertada visión 
de conjunto –no fácil de elaborar– sobre los resultados de investigación en torno a 
las principales ciudades romanas castellano-manchegas. En general, la obra resulta 
amena y de lectura cómoda. El libro, sencillo y manejable, presenta numerosas ilus-
traciones –fotografías, mapas, gráficos y dibujos– que complementan didácticamente 
un texto dotado de un abundante aparato crítico. Detallado y riguroso, el volumen 
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constituye, en efecto, un valioso estado de la cuestión sobre el fenómeno urbano ro-
mano en el ámbito de la Meseta Sur. Una vez más, el esfuerzo económico y material 
del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha –al que de 
sobra nos tiene acostumbrados– se ve, por todo ello, ampliamente recompensado. Sin 
temor a equivocarme, el alto interés científico de los textos, la bibliografía actuali-
zada y el correcto estilo y desarrollo formal convierten este trabajo en una obra de 
referencia imprescindible.
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Carmelo Fernández iBáñez – Ramón BoHiGaS roldán (edS.), In Durii Regione Ro-
manitas. Estudios sobre la presencia romana en el valle del Duero en homenaje a 
Javier Cortes Álvarez de Miranda, Palencia–Santander, Diputación Provincial de 
Palencia e Instituto “Sautuola” de Prehistoria y Arqueología de Santander, 2012, 
432 pp. [ISBN: 978-8-461-58964-7].
Es evidente que la colaboración entre instituciones siempre depara resultados positi-
vos; el libro que hoy traemos a estas páginas para su comentario resulta un ejemplo 
en este sentido. La Diputación Provincial de Palencia y el Instituto Sautuola de San-
tander –que dirigiese durante medio siglo el hoy llorado profesor García Guinea– han 
hecho realidad tangible el homenaje científico (que se une a otros de diferente estilo 
realizados tiempo atrás), a un personaje en verdad tan singular como irrepetible: Ja-
vier Cortes Álvarez de Miranda (1929-2009), tanto en lo científico como sobre todo 
en lo humano. Por mor de su inconmensurable generosidad hoy podemos disfrutar en 
todos los sentidos de la magnífica villa de La Olmeda (Palencia) y sus espléndidos 
mosaicos, que él mismo descubriese en 1968 en tierras de su propiedad. Hoy sin duda 
alguna dicha villa resulta el paradigma de las de su estilo en la Península Ibérica, y a 
nivel europeo entre las de la talla de Piazza Armerina. A ella entregó vida y hacienda, 
donando finalmente el yacimiento y su entorno a la Diputación Provincial. 
El volumen recoge las más variadas aportaciones escritas por 91 autores de reco-
nocido prestigio, que redactando hasta un total de 57 contribuciones recorren de ex-
tremo a extremo la geografía de Castilla y León. Ajustándose al contenido de un tema 
monográfico escogido en virtud de los trabajos y la dedicación científica del homena-
jeado, como fue, la romanización en el valle del Duero, donde se encontraba ubicada 
su residencia. Tras los consabidos Presentación, que corrió cargo del profesor M. A. 
García Guinea (y que supuso el último escrito que redactase antes de su repentino 
fallecimiento) como Director de Instituto Sautuola, y Prólogo, a cargo de los editores 
científicos, la obra se articula en cuatro capítulos fundamentales, como son: la vida 
y la obra de J. Cortes (Capítulo I), la villa de La Olmeda (Capítulo II), República y 
